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TÓTH KÁROLY HALÁLÁRA. 
. A Gondviselés olyan férfiút szólított el körünkből, 
akinek értékét az mutatja legvilágosabban, hogy milyen ne-
héz őt pótolni. 
A kolozsvári Ferencz József-Tudomány egy etem me-
nekülni volt kénytelen. Szeged városa szeretettel befogadta 
ugyan, de iskoláinak egész sorát kényszerült feláldozni 
avégből, hogy a nagy erdélyi menekültnek hajlékot adjon. 
A helyzet csakhamar tarthatatlanná vált s ekkor Csanád 
püspöke és Szeged polgármestere mellett két rektor emelte 
fel szavát a Ferencz József egyetem problémájának végle-
ges megoldásáért: Riesz Frigyes kezdte meg az agitá-
ciót, amely azután Tóth Károly rektorsága alatt a meg-
valósulás stádiumába lépett. Az ő rektorsága idején tette le 
Magyarország kormányzója a gyermekklinika alapkövével 
egyúttal az egész óriási klinikai építkezés első kövét is. Fe-
lejthetetlen maradt mindnyájunk előtt; akik ebben a lélek-
emelő, ünnepségben részt vettünk, Tóth Károly beszéde, 
amelyből valósággal kisugárzott a nagy tudománypolitikai 
esemény jelentőségének teljes átérzése. Bízvást elmondhat-
juk, hogy egyetemépítő rektor volt. 
Jelentőségét a magyar tudomány müvelése körül 
majd kartársai méltatják, én felsőházi szereplését óhajta-
nám kiemelni, amelynek a magyar törvényhozásban köz-
vetlen tanúja voltam. Azzal a páratlan 'szeretetreméltóság-
gal és derűvel, amely minden belső komolysága mellett is 
egyik legkedvesebb tulajdonsága volt, képviselte az egye-
temi gondolatot, éppen abban az időben, amikor a magyar 
közgazdasági élet kedvezőtlen helyzetében a vidéki egye-
temek fenntartásának még sok ellenzője volt. Nem hiszem, 
hogy valaki Magyarországon az egyetemi gondolat népsze-
rűsítésének annyi jó szolgálatot tett volna, mint éppen 
Tóth Károly. 
Hazánk balsorsához tartozik, hogy igen gyakran ép-
pen azokat a férfiakat veszítjük el munkaerejük teljességé- \ 
ben, akikre legnagyobb szükségünk volna. Ennek a magyar j 
sorsnak esett ő is áldozatul. Pótolhatatlan munkatársat és 
ami ennél reám még szomorúbb, egyik legjobb személyes , 
barátomat veszítettem el benne. Emlékét mindnyájan, akik , 
vele együtt dolgoztunk, kegyeletes szeretettel őrizzük meg. 
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